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Kutatási (érdeklődési) terület:
Elsődleges kutatási területem Friedrich István 
miniszterelnök politikai pályája.
Előadás címe:
Friedrich István és a választójog kérdése a két háború
között
Absztrakt
Előadásomban Friedrich István választójoghoz való 
viszonyát szeretném bemutatni. A témaválasztást elsősorban az 
indokolja, hogy a 20. század első felében a választójog tartalmának 
kérdése gyakran visszatérően a közéleti viták középpontjában állt, és 
ebben a vonatkozásban különösen érdekes a korábbi kormányfő 
Friedrich személye és véleménye, ugyanis a korszaknak nemcsak 
színes és több vonatkozásban formabontó politikus-egyénisége volt, 
de az ő miniszterelnöksége alatt született a korábbiakhoz és a
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közvetlenül azutániakhoz képest a legszélesebb választójogi 
szabályozás. Érdekes kérdés tehát az, hogy a választójog kereteit 
1919-ben kibővítő, ám a későbbiek folyamán ellenzékbe kényszerülő 
politikus milyen álláspontot foglalt el a téma kapcsán.
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Kutatási (érdeklődési) terület:
A romániai magyar kisebbség és a magyar-román párt- és 
államközi kapcsolatok, Bukarest kisebbségpolitikája. A szegedi 
népbíróság működése, politikai perek 1945 után. Antikommunista 
szervezetek, ellenállási mozgalmak az 50-es években. Az 1944/45-ös 
rendszerváltás Békés és Csongrád vármegyékben. A református 
egyház helyzete 1945 után, különös tekintettel a csongrádi 
egyházmegyére. Az állambiztonság „tevékenysége” és a református 
egyház. Az 1958-61 közötti kolhozosítás. Csendőrsorsok 1945 után.
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A „Szombatosoktól” a Pusztaszeri Árpád Egyesületig 
(1896-1939)
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